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Fortún
Continuludo la Asociaeión Ge-
neral de Gall:lderos del Reino la
utilísima labor emprendida parl
fomentar f cOlllribUlr por todos
los medios al desarrollo de nnestrl
LA RIQUEZA PECUARIA
ALTOARAGONESA
gen a Jos árboles, muchos los el_
piolan en provecho propio, los de-
m~s 105 aniquilan y los derrot'llIn.
Las ideas salvadoras y de rele--
neraeión solo pueden arraiS-1r en
los niños, en esa ,ubltlneil blin-
da. maleable, elástica capu de re--
cibir lodas las formas. Lo diré eOI
IIn simll graflco; el drbolviejo an-
tes se rompe que te endere{a. En-
señemos Ir 1011 niño! la impor'..,eil
del arbolado, infundal[Jos en ello.
tln amor semejante al que .ienten
pOI' los animales doméslicos¡: mál
raún: hagamos de los árboles IIp
de I~ propiedad de los niño5, obra
de sus manos que los pllntlron.
de sus cuidados que los hicieron
crecer, desarrollar y dar rrulo"
tendremos en las generlciónes d.
marhna, en los administrtdore.,
cullivadores y propietarios del Ir·
Lol.do t respeto b las plantas, ~Ir~
110 é inleres que se t.ncargaran d.
robustecer y confirmar ll.expe-
riencia, el raciocinio y el praw
vecho.
Creo que se debe empezar por
alli, por las escuelas; que se deN
estimular á los niños uoeiándolot
3 una obra de inlerés capilal. ¿H.,.
nada mas simp~tico que la fiut4
del árbol, que nada CUe!tl, que
lanLo vale, que no bay rilzón parl
dejar de implantarla en lodos lo.
pueblos, aun en los mas pequeños,
porque erJ toda! putes se dispone
de un peda{o de lierra y de unot
arbolillos que agradeeidos á II mi·
no bienhechora que les dió vida '!
condiciolJes de desarrolh pagar'n
con generosa esplendidez el pe-
queño trabajo puesto en ellos?
El cronista ba ViSlO con satisrat>-
ción el afán de nuestro concejo
por p.mbellecer los paseos con ar-
boles variados, pero Cree que se
puede y se debe hacer algo más¡:
infundir ideas semejanles en ~lo5
niños; estimular y fomentar el re-
poblado de nuestros bosques que
a~onizan y desaparecen perdién-
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PUNro na SUSCIIHION
Calle Mayor, núm. 16, 1m renta.
se dl'c!ara vencida ante la persecu-
ción de los hombres, precisamente
rll" P.l!os los más favorecidos y los
más illlerf'sados.
Mucho se ha esrrilO sobre es le
I~ma, pero sospecho que lodavía
no hemos llegado ~ convencernos
dI' su importancia. Como esos hi-
jos de familias opulentas que no
conocen el valor del dinero ni el
sacl'illcio que supone vivir del tra~
bajo propio,los hombrei t en gene·
ral, derrochadores de esa forluna,
'lue pródiga nos brinda la nalura~
leza. tle¡;COllOC~mos su valor y so·
mas incapaces tle economíl, muo
cho másde producción y aumento.
Es efel:lo de educación)' de ru·
tina. ¿Qiéll se preocup~ serirunenle
del rep"blado de los mon'es? E,
algo ¡si como uo ruror destructi-
vo lo que 1I0S mueve a declararles
la guerra; es un supremo placer
el que sentim \s al quilorles la vi·
lla como :'t enemigos ellconados,
LOi: hombres de estudio y expe-
riencia lamenlan esta conducLa
desatentada '! suicida, pero sus
nobles enseñanZls se pierden en
el ncio.
Los pueblos.cultos reet1llOcen en
el arbolado 1111 tesoro inapreciable
)' tilla fuente de incalculable rique-
za. (Jo pais cubierlO de vejel3ción
es lln país hermoso it la vista, hi-
gil'flieo, beneficiado con lluvias
re~ulares, salpicallo de fuenles
rnananliales y ríos; un país rico,
(ecllndo, lleno de vida. Los terre-
nos sin arbolado, por su esterili-
Ilac.l ó por la acción dt>SII'uclora del
hombrt', son como el reverso de
la owdalla.
Pero no es mi propósilo cantar
lai excelencias del árbol; sólo quie-
ro dt'scubrir los mOlivos injuslos
del desprecio en que se Liene y
apunl:;:r' ,lIgunos remedios.
Lo he Jicho anles, Esa J;uerr8
sin cuarlel, sin Lregua obedece ti
la euuC<lCión, á la rUlillB. LI vida
de IIn llrbol arranceda por capri-
cho, cuando no pvr espíritu de
destrucción, por el guslo inlltil de
improvisar nI! apoyo,¿qllé valor lie
ne para la mayoría de los hombres!
Desde 11'1 llÍ{¡ez \'imosen Jos demás
esle procedimieluo y lo seguimos
nosolros. Mas aún; los arbole.~, en
la generaiidad lJe los casos, se ha-
11i.lll a merced de gentes ill<'uiLos
que desconocl"'n sus "CrUtlj:'ls aun-
que pagan mu)' caro fl desprecio
con que los tralan ..-\Igunas doce-
nas tJe personas iluslrildas prOle-
Agridulce.
UN BUEN EJE.I1PLO
Lector amigo: COll ser muy toro
pe 1:.1 pluma tlel crollh5ta no lIe~a
á escribir ciertos dislates que 31Ja·
recen f'1l la crónica alHeriur y que
tu h,br~s reclil1c-adn:piado:i3m('II'
le.~ Porque eso de que los conoci-
mientos E"miH'lIl"c'''l (no, ~Plior ea-
jista, pnnublecen) r') de lo {(Uf' 110
sr escribe ;)ullque ltle~ú s(!.lell.
Abí va un;) ~nolicia lom:¡da dt'
uu periódico ¡fe la Ct>rlr. ((LI Jun-
ta del SindicJto Agricol:1 de ~Ioyá,
por indicación dl"l SOCioJllflilndol'
O. Franci~co Viñas ha rcpilrlido
una circular :\ los mileqros ,lc la
reff'l'ida vill:l, alHlllcianuo el pre-
mio dI' ~50 I)C~WUIS, dOIl:lti\'o df'
O. AIllouio f'reixas, que será "/'-
partido ('11 prf'rllio" tJe '25 p~Sf:la"
enlre Jipz niiios ti". las esrl1l"ias
qU~[ljurallle <'1 ~liio hayall dPlllOS-
trado guardar lllf"jor ct1rnporta-
mil'lItO yf,h:t)':ln pJ:lIl1:ldo ¡"¡ ida·
do al~lIn údwl (rutal co mpo
de sus.. padre:i, merceie rerl~-
"eneia los que aJelll:hi lw an dado
mtH'slras de respelar' á los p,ljarof;
útiles al agri~ullOl' f"'Vil3utlO la de¡,-
tl'ucción de sus llidós».
El JJarrafilo no pucdr señal31'se
como modelo de lit<'ralu"a, pl'ro
la llotlda fJue ('ncicrr;¡ hien merl")-
(;~ un aplauso y alg JltOS COIllPllta-
rlOi .
La cOllsen'acirin y l'epobl3rión
de los monles (':5 ulla empresa de
vida para lo;; a¡:rricuItOl"t's. I..a tie-
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LA SEAoRA
Los Enmos. é limos. Sres. Arzobilpo de Zaragozll. y Obispos de Ja-
oa y Hue.oa, han oonoedido indulgenoias en la forma acoet!1mbrada.
LeDdre.. , .
Paria.. '.
n.. ELENA ES~ARTIN ~0TAUN
EOLSA





1I tlomiDg. J l.s demij dial feslivos de
l. B.mIDI, II dir'h.l1ak :.fguientes misal de
••ra
Eo l. e'ledre', "las Ileis la de Alb•. A
In ti J m¡dla e. la capilla parroquial. 11 las
7 ¡ 7 J t ! ea el Allar lIayer de la Catedral
ti bu. Ir sodrp 'lIbil!l.res canónigos. A lal
7 , Clurtoy 8 .. la C.,ilIa parroquial J eo
•1lemplo 111.1 fte.III'llIt.ri' 11. 8eofldleti-
1" A 1'8 9 la e"~eDtual de S ,. Catedral, •
l••• ti el &olegia de Elellelu Pías A las
t ,. j,i el la Igltsl. del ¡¡¡grade Corazón
rPP . Fralcelet.) 111' U. ea .1 ClrrD'D y'
11, 12 ti la C'ledtll.
'YIUDA DE D. J'O.t.QOIN IPIBNII
falleoió en BJescas el 16 del aotoal, , 108 72 afioll
Nlcibidos 101 Sltl8. 8acrafMnlo.s lila Ben.iei;,¡ Apol/ilica
---RI p.---
"LETÍI DE IJfOBm8CIII
8u8 aftigidoa hijos D.- Josefa Jpiénll, O. Mannel Ipiéns
y D. Feliz: Ipiénej bijos políticos D.- Agustina Ellhún, O MariaDo
Lardiés, O. Agnstin E.ta~n y D.- Josefa LlIo[fI,guua; hermana polítioa
D.- JOPafa Ipiéns, Vda. de O. Domingo Ellcartío; nieto!, sobrinos, pri.
m08 y demáe parientel, tieuen elllentimiento de partioipar "SUs ami-
gOl! y relaoionados tan irreparable pérdid& y lee luplioan oraoiones
por el eterno del!loan80 del alma de:la finada, f6vor que agrdeoerán.
l,dtt'iw.
ria e.rrieaUl. . . . • . . . . . . .. 00
hiero tia 'r.xi.... . .. . . . .. ,00
S.ri. r. d. ISO 000 peN\I~ ..mioal - 'r.o
• E. t. m.OOO. • '4lS
• D':d. IUSOO. • '70
• r.. 4. I 000. • '9G
• 1, 4. !.ISOO. • 6'9ts
• A... 1500. Gf '30
• •.;,)1.•',100, !(JI '110
b 4irereates stries. . . . . ... " '00
Amcrn.idls.
Seri. JI'. 41. 50.000 ,tas Dl'lmioale,... 10 l'10
• &.4. tts.OOI. • 101'10
• O. di I!.IOO.. '00
• C.4•.. IS.OOO. • 101"10
• 1.4.tt.tIOt. • 101'05
• A. d. 500. • 1OI'W
&a "itereaLea series.•........ IOI;IIS
Oblig..i.... ¡el T..oro
S.ri. A. 4. fSOO pelllas. . . . . •. tOl'Q6






La 1"eclIudaci6n de Hoet-.do
En el mini.terio de H&oienda haD
.ido faoilitado. dat08 comparatin.
qne r"\lltan muy int.eresante•. aoer=
oa de las reoaudaoiones obtenida. en
los do. óltimos aflo•.
LI obt.enida .n 1911 a.oeodiÓ. pe--
uta. 1.1'16.881.146 y eo 191i ,
1.162.8&3.790 pe8et&s.Ó sean 12.62'7.866
peretas men08 en el Mgundo afio.
Aparecen en alu, oon 1... 08atida.
NECROLOGIA
En 1& villa de Bieccu ha falleoido
l. anoiana .etora D.· Elena E8oartin,
'fiad. de Ipiénl. dama que por 'nI
bondades y acrisolada virtud, le bi.o
aoreedora eu vida &1 carifto y respeto
de cuant.o. la trataron.
Uoa v.z más la moert.e ha sumido
en el dolor á nna familia muy querida
nuestra. qoe hoy llora nna de.gracia
en la que nuest.ro .ent.imiento toma
parLe moy aativa.
Si algún lenitivo puede haber para
mitigar tao Irreparable pérdida, sea
nueltra sincera manifestación de p'-
eame. nnida , la de loa numeror.o. ami-
gos de la familia lpiene, el bál.amo
qne atenúe tan profunda pena,
Reoiban pn611 nn6ltro!l amigos 00151.
Josefa lpiéns, de Lardie8, D. Manuel,
Pre8bitero, D. Félix, hijos de la finada,
y S08 hijos polítioo., D.& Josefa Lala-
gnna. D.& Agustina Estaúu. D. Maria·
no Lardiés y D. Agustin Estaúo., de-
mú familia, el testimonio de nUeltro
pesar por el fallecimiento de dioha
ullorl.
e.e simpátioo veoino pueden mirar
annto. de tan traosoeudent.1l1 ioter'••
justifioaría oumplidamente el homena-
je, y qnie n ..be si ~ partir de él, dnl-
oifioaria el coloso sus medio! de aooión I
reduoiéndolos á lo e::trichmente neoe-
sariOI para la misión q~e lo. zarago-
z.nol le tenemos oonfiada. 00.11 lo que
nuestru enoantadoras pai.anM, 000
falditae eltreohas y 108 enorm6l!l som-
brero•• dejuían de snfrir los tormen-
tos que la respiración de nueltro viejo
amigo, en los día!, harto frecuentes en
que le convierte en re.oplido eDorme,
le. origina.
Bueno será que refieJ:ione sobre ut.o
nuestro buen amigo el slcalde Sr. Ba-
lIarío. tan amatote de nuutro pueblo.
Pareoe ser que la campala empren-
dida en Madrid 1 BarceloOB. oontra la
viruela, ha reperoutido en nuestra po·
blaoión. dando lugar á un aoto lIenci-
110 y emocionante. que ha tenido hl-
gar en la Casa Conli.torial¡ me refiero
, la vaonnaoión de mojeres y niflo. po-
bre•• , los qoe por inioiativa del 8eG.or
Bailarín, le lel h. revaonnado gratui-
t.amente, satiaraoiendo éste, de IIU pe-
culio partionl8r, los gast.os origioados.
II.ny bien por el Sr, Aloalde; 81te
raIgo, al pareoer tan senoillo, no. po-
ne de maoifiesto lat do. ooalidadel
m's preoiadas de nuestro buen amigo:
una aotividsd grande 1 ona oantidad
d. buenos sentimientos, que para 111
quisieran mnohos de lo. figuro;oel que
taoto dioen preocuparee de mejorar 1..
oondioionss de vida del pobre.
Tenemos un hermoll'o tiempo, que
después d<!l lltos lluvias última8, pone
una esperanza en el ánimo de 108 1..•
bradores harto oastigados por la. ma-
las condioione. en que la siembra .e
hiso/ que dure ell neoesario para bien
de todo•.
Por fin y graoias á nU6llLro .impA-
tico Monoayo que nos envió nn viento
lalvador. no vemo. librea del lodo qne
inundaba nuestru calles.
Nuestros edile8 debieran preooupar·
se de organizar nn homenaje á este oe·
loso auxiliar que oon t.anto de.int.er'.
les ayuda en .alir del puo, eo onaoto
lÍo hIgiene., salubridad de la poblaoi6n
se refiere ¡hoy ,,:ue eso de lo. home-
najea está al aloanoe de oualqnier ad·
venedizo, qo. uada lIiso para mer&08r-
101 La tranqnilidd oooqoe ¡raoi.. ,
•••
-DESDE ZARAGOZA
1 Por ese camino DO se l'ltrae cierta-
mente, al proletariado! que cada día ea
hace más militante, ni 8e consigue do-
minar la Revolución.
¡Quiere:esto decir que.baya·que prell-
cindir acaso para las funciones de Go·
bierno dal concurso de las derechas?
En modo alguno¡ pero las derechas no
pueden sUlStraerse á la:ley del progre·
80 y, como todo¡en la vida, le verán
obligadas á evolucionar si han de ser
elemento eficaz .!para: la) gobernación
del Estado.
No se lrata aquí de la mayor ó me-
nor idoneidad de 10i! partidos, eeglÍ:I lo
entiende el Sr. Maura; 86 trata solo de
que puedau convivir todos dentro de la
legalidad común y defl'ndiendo cada
<'ual BUS ideales. eo medio del mutao
respeto.
Cnando domina la pasión, no hay
modo '.1e entenderse y por eso, fatal-
mente. irremisiblemente, ¡urge eltcho
que. fatal siempre.
Por achaques de nuestre idiosincra-
sia nacional vivimos algo nos afias
atrafados. De ello nO son culpabl6ll ni
la generación preaente, ni la anterior.
'lue, al fin y al cabo. tuvieron que acep-
tar uIJa herencia y no. por cierto, , be·
neficio de inventario.
Así se discute en estoa días. en que
unOs y otr )8 llegan ti extremos de exa·
geración, acerca de lo queipasará en la
política.
y hay que preguntar ante todo: ¿Se
llegara á la formsción de un partido
partido radical monárquico? Si es aBi
tendrá que formarse otrO liberal templa·
do, que responda á lae; exigeuciafl de la
opinión neutra y que coustituya ese
órgano intermedio de que hablaba el
Sr. Maura, e:l la nota que acompaftaba
á su carta de renuncia de la jefatura
del partido conservador.
y como mientras no evoluciOnen en
sentido más avanzado las derechas di·
uásticas han de tener n6Celariamente
también su órgano. vendría á CODsti-
tuirlle otro tercer partido.
Eso. naturalmente. en el sl1puesto de
que tales agrupacionee, con el nombre
de partidos. subsistan y no vayamOl
al ~istema de bloquts parlament.arios.
U01doB circuDstancialmente y para des-
¡lrroHar programas asímismo circnns-
tanciales, porque entonces caben toda
clase de combinaciones.
A todas estas congeturaa dlÍ lugar
el estado de desorien1ación política en
que vivimos.
Nótese bien el cambio que se viene
opera.:l.do en ciertos elementos. Ante·
ayE't, sin ir más IfOjos, se dió el euo de
que Pablo Iglesia!, en el mitin de 101
metalúrgicos, aconsejó templanza y
elogió la actuación en la buel~a del
presidente del Consejo.
¿Eramos capacOl de sospechar, hice
dos meses. que eso sucedería?
Por lo pronto, en las izquierdas ee
da el caso de UDa benevolencia al Go·
bierno que antea parecía imp08ible. Y
ello,.indudablemente. significa que se
carolOa por otros derroterus
Los acontecimientos dirán si Ion 101
mas convenientes Ó DO.
81 "tw'rtlpDMal




Seguimos en una deplorable des-
orientación política,
Parte d~ las derecaas, aun aquella
que debitl Ber modelo de acatamiento á
la Corona, amellaza y se convitlrte en
revolucionaria. á su manera.
Parte de la extrema izquierda se
muestra también irreductible, á pesar
de los 8uce808 últimos.
Mecos mbl que la gran masa de opi-
nión e~paftOla, deseosa de paz y ¡je
tranqUilidad! aprecia y e8tima en 10
que vale el paso desusado que dió el
Monarca.
¿Qué pretenden laa derechas? ¿Qué
significan esas excitacionfOs á la unión,
á pretexto de hallar88 heridas en sus
sentimientos de catolicismo? ¿Se trata
acaso de ¡uscitar de nuevo la lacha ci-
vil con el taparrabos de la Religión?
Paréceme que Ja vá siendo bora de
no mezclar 10 divino y lo humano J
francamente, la política es cosa dema:
siado terrena para que se involucre con
otr89 más altas.
En Jos tiempos de amplia tolerancia
que alcanzamos, no hay más remedio
que buscar las ocasiones todas de des·
arm~r á la B6Yolución y el Rey. que es
el primer espaftOl. quiere dar el primer
paso en pro de la tranquilidad de su
pais.
¿Qué mal hay en ello? Algún día te-
nía que quebrarseleso del turno pacifi-
co de los partidos
Miremos á Europa y nos convencere-
mos de que esos núcleos politico~cer:-a­
~08, constitüí~os con disciplina Casi mi·
litar para 86r I~strumeotos de Gobier-
no ~tán rraca8ando casi en todas par-
tes, Incluso en Inglaterra. donde tuvie-
ron AU origen.
y e. que la politica del rulanismo se
acaba para dejar paso á la coiucidtDcia
d~ ideas y de programa~, cada vez, te·
n.lendo en c~enta la vida moderns. más
circunstanCiales y oportunistas.
Por algo el mundo marcha y por al-
go UD iosigne escritor portug'uéa afir·
mó que no hay leyes perpetuas por la
BenclUa raJón de que na existen socie-
dades estacionarias.
La lamentable equivocación del pe-
~or Maura fué creer que al pais' no le
IOteresaba el progreso politico y que
podría camicar hácia atrás, buscando
en las el::tremas derechas soluciones á
problemas de actualidad, COn objeto de
atraerse las que Pidalllamó un dia hon-
radas masd.
LA UNION
misión permaoente del Oonlejo de Es-
tado, el ingreso de las oantidades para
la reduooión del tiempo delservioio en
fila., deben ereotuarlo 101 interesados
ant.es del tercer domingo de Febrero
del afta del aliltamiento, día en el qne,
oon arreglo al att 64 de la ley. tendrá
lugar el .orteo. advirtiéndolel que por
ningún motivo, sea oual fut're, se am-
pliará en lo .uoellivo el plazo para aco-
gerse lÍ. los beoeficios de retluooión del
servioio eD filu, y que, por lo tanto,
no lo. podrán disfrutar 101 que uo in-
gresen las cantidades oorre.pondlentes
antes del cit.ado sorteo.
Ee uimismo la voluntad de S. M.
que V. E. interese oon toda urgencia
ds los gobernadorsll oivile. de las pro-
vinoias de Ma región, que dispongan
Be iosert.e e.ta oiroular eu 108 Bolttinu
oficiak. de las luyas respectiva•• y que
prevengan...demás á 108 alcaldes 'que,
por edictos fijado8 en lo!! 8itios públi-
COll, y por pregone!! donda se nse tal
medio de pnblio:dad, den á oonocer
aeta dispolioión, lÍ. fin de evitar los per-
juicios que por ignoranoia puedan
irrogarse' los interesadol."
LLOm~mIEJTOHF1L~S
Es muy::conveniente 1:1 divul-
gación de:la siguiente Real orden
por los muchos iutereses que ¡JUe·
den verse: perjudicados. El que
ahora no abone lo que le conven-
ga para la reducción del servicio
cn f¡la~, etCSIHlél no podrj hacer-
lo, y el ministro de la Guerra esta
resurllO á no conceder ninguna
prórroga, porque sería el prect"'-
delltE' más runcsto que lendria la
llueva lev.
He a~ui la mencionada RCitl
orden:
llPrf'vmiendo 61 arto 216 de la vi-
gent.e ley de. reol'llamiento y el 86 de
las uHltrucolooes prOvisionales para
la aplicaoión de la mi.ma de 2 de Mar-
zo del afto próximo pasado (D. O. nÚ...
mero 61) que 103 mozos comprendido.
en el alistamiento para el reemplazo
~n~al, que de.een ~coget8e lÍ. 1011 bene·
fi.OIO~ ~e la redaoolón del tiempo de
lerV1010 en 51&1, habrán de solic\tarl0
antes dt'\l 60rteo, el Rey (q. D. g.), de
aou~rdo 000 el Oonsejo de ministros y
teOlendo en ouenta que ~i bien en el
afta anterior ~e concedi~ron prórrogas
para que los Interell8dOIl pudieran aco-
gerse lÍ. aquell08 benefici08. Jo motivó
el que mucho! de ellos no habían in-
~resado en el plazo prevenido 1... can-
tldaJoll oorre8pondientes por ignorar
dado el ~BoaBo tiempo que llevaba I~
ley en vIgor! 108 derechos que le8 con-
oedía, 8e ha.se~vido rellolver, para ge.
neral conOCImiento, que. en .irtud de
los preoeptos indioados y Je lo infor-
mado aoeroa dal partioular por la Co-
pl'lrne~a induSlria tlR'ro-pecuaril,
i.'lnunela parA&el próximo mes de
Mayo un ~rall concurso de gana-
dos y maquinaria y~exposición de
éSla y de los productos derivados
do la loel,o.
Este cerl"men, que se verificará
en ~líldrid;dur3nle los días del pre-
citado mes, y qllC ,'1 no dudar ex-
ceder' en importancia 3 103 que
con creCiente éxito viene"" organi-
nudo tan benemérita Corporación
sera á modo de resumen y digna
Coronación de los róncursos re-
gionales "erificados- en Espalia an
los .;'051909,1910 Y1911.
La 511m3 de:Slinada ~ premios
excede en conjunlo de 85.000 pe·
'elas, siendo el propósito que .ni-
m1'l Ó sus organizadorcs..cl de que
siru de base de clasificación de
nuestra ganadcría nacional.
Por cste motivo, es de excepcio-
nal inlerés IIcTe eSla:proTincia una
lucida represcnlaci(ín de su nu-
merosa ganadl'ria, pl'incipalmellle
de sus uellos ejemplares de. (reerío
del Pirineo y de su ganado lanu
~Slanle y tr ..shum~nle.
Para coadyuvar ! tan benefi·
?iosa empresa, el seriar ingeniero
Jere de csltl sección agrollumica,
se complacel'~ en r8~ililal' á ('uan·
los A'3r'.deros lo soliciten, progr~­
mas,cédulas de inscripciün )' cuan-
los detalle! eonsidtmm necesariO!!.
Pueden lllombién par:\ el mismo
ohjf'to~dirigirse !I las oticinas de la




d. que , continuaoi.ón" esprenD.
101 ligalen'- oonoept.oll:
U.itidad., 6.'325.829 p.e\U¡ dere-
oho. ,eal.., 9.781.611; mina., 1.083.193¡
oédalu penonal"., 101.88ó¡ Adnaa...
'1 aohiooria, 6.000,600¡ tirUllporte8 t.-
rreetr811 '1 ftavialu, '1.Ml.m!6¡ .lam-
obrado 368.8'7¡ PropiedadM 1.4ii.m¡
Tab&e'o" 1'a.826.98., Timbre, 2.963.990,
y Lotenu, 1.31~.'796 ~e~.
Bao tenido baja: tierrltorlal,2.0U.OSn
pueta., indulJtrlal, 1.174:.102; alooho-
le., 181'.893; uÚo.' I 97.984; COD'I1~O',
8.698.784, y r.aunol que DO le CIt.&O,
lino en conjuoto, 4:'.722 784Jpeteh...
La baja .n t.errit.orial .U jo.tinca-
d. por .1 oambio que en .eD~do red~o'
Livo le hiso de 101 oupo'jen loda,trlll
DO hobo l. inlpeooióo que uor. ,e ,aa·
"bleoe, '1 en COD~QtOOIl b. re.pondldo
l. baja qoe por dlabo. ooncept.o ha ha·
bido en lu dugravacloue"
Pero ha, que tener en on.ata faoto-
re. may elenoialM qa~, aportindolo,
'el~eeltudio oomparatl~o,demueatrao
que en ves de baja ha habidolat¡men-
\O importante.
Ser' preciso OODJignar, ·,pa.fa toen'f
aoa idea e:laota de elto ultImo, qoe
lo. ingrelO' por tormali.acióo de .la
W1roera p.rte del 8) por 100 de Pro.plol
que .6 ef&otuó en los mesea de n~vlem­
bre y dioiembre de 1911 asoendlerou ,
24.900000 p..etuj y que, en 1912, la.
baja por redeooionM militarea, 000 ree·
peot.o , lo reoaadado en 1911, ha .ido
de 18.268 875 pNet... . .
El Sr. Suirez bolán, al faolittar'
la Pren.a 108 d..toe qne ..punt..dol
qued..n, hiltO un oumplido elogio de IU
..n~eeor, Sr. N..v..rro Reverter.
S.-teRcia fue ttdUlilllma
ti lo, ma"¡llIoI.
De.de ayer loe hombre. o..e..dol re-
•identee en Naeva York, no oe...n de
elogiar al jnu Lindey f? ..rrilon, qaie~
ha diotado un...entenol" qlle, en Opl-
nióo de loe marido., debe ler eeorita
oon letras de oro y ooloo..rae en 1.. fa·
ob..d.. de toda, lae o..,a. del moodo.
Una Joven, divoroiada, rMla~ab.. al
marido on anmento de la peo31ón que
le pluaba, porqoe:la que le te:ía ",;,ig-
o..d.. no era butante para Vel~ltle
oonvenientemente ...
L. eellora argument..b.. en ee~" for-
m..:
IlNeceeito on tr..je de pM!'eo, qoe
oueata 200 francol: neee.ito on .. brigo
de aoo iraocoa y on .ombrero qoe va-
le 100 fr ..nool ...
De.puée de :dejar que 1,; seftora Se
deeahog..ra á su ..ntoJo, el loea replicó:
-Loe preoio" mh:imoe que lIe pue-
den poner eu 1.. o.oent... UD ~ ..~ido
en oU8lltión de tr"Jell, eoo los IHgUlen-
tel: p..ra uo traje de p"leo 100 tran-
001¡ par.. un ..brigo, 76 • lo IUmo; p..ra
an par de bot.., 20 y p..ra un .ombre-
ro lO,
Sé que hay mojeree qoe g ..st..n mu-
abo mú,'eon propó•.ito de oaUllar en·
"idi.. , I..e ot.ra. mUJere•. Pero un ma-
rido uo ee'hana obligado á d..r á en
••po.a ree'ureol para hacer r..bi..r 'la.
otrae mojere."
Gon es. lleotenoia, en que lIe unen
lent.imientos de o..ridad eriltian .. '
prioipiol! de eeonomia doméet.ioa, el
Jaes G..mion ha dMpert.ado .1 entu-
.iumo de 101 m..rido. yaoqui•.
Lo m•• ooriolo 811 :que l ..a; dam..
neoyorquiua. no pueden ..on"'rlo de
inoompeteuoia, plle.to que la eeliora
de a..ni.ón es la dama mu eleg..nt.e
de Nue"a Jersey.
Gacetillas
Ha qued..do oonstituida en elta oin·
d&d la Jont. de protecoión á:ta infan
ola y repreeión de 1.. mendioid.d, en
lalicni.ut.e forma;
~Prai4aÑ._D. M..riallo Pér. S ..-
mitier, A.lo&1de.
VOC'lIle..-D. MariaD~ Oiriquiio Ge..,
Jaes de Inttruooióo.
O. P ..alino Luierra, Cora Pirrooo.
D. AgaeUu Cutejón, Médioo.
D. Plo C...., Farmaoéot.ioo.
D. Joaqaín Palacio. Proreeor de la
Etoaela Naoiol1al d. oi6.oa.
D." A.ndreea Faüa, ProfeJor.. de la
ElItluel .. Naoioo ..1de nillall.
D.· Vioent.. Pérez, m..dre da familia.
1e.orlf'0. _ D. Santiago L ..m..rtio,
por 1.. Sociedad. benéRo&I.
Secretorio. - 000 Aurelio Teme"
obrero.
Se c..elebrÓ el ••bado último en nu~s­
tro Salón de S6Iione! del Ayuntamien-
to, 1.. eleoeión de Oompromi",rios p..ra
la de nn Senador, qoe cubra la vaoan-
te prodaoida por defunoión de D. Julio
Sopena.
OOD.titnid .. la meu, que preeidió el
Sr. Alcalde, ,e prooedió á 1.. Totaolón,
r8llult.ando el.gidos D. Mariano Péres
Samitier 1 D. Jolio L ..ouaLaoaea.
=
Con la lolemnid..d de ritoal y la
..i.t.enei.. del Ayontamiento y Anto-
rid ..del 100.le., ae celebr..rá el domin-
go próximo en noestra S. l. Catedral,
l. publioa0l6n de la Bula.
Predioar' el Rvdo. Cnra P'rrooo
O. PaalioQ Luierra.
Realizado en la form .. qoe lale1 de·
termin.. el atiatamiento de lo. mozol
para el lorteo de 1918, el domingo 2'
fe prooederá á. i .. reo~idoaoi6a del mis-
mo en el Ayuntamiento,' ooyo aoto
deben ..i&tir 10. iater.ado. para h..·
oer la, r&olamaoioD811 que jnagQea opor-
tun... -D. Alfredo Queipo de Llano, Gober-
nador oi~i1 de ..ta provincia ha lido
t.rulad..do , Viacay .. y nombrado para
.ueti~uirle D. Fr..aoiloo Roano.
La di.tinoiÓn oonqo.e el gobilroo ha
premi..do los indilolltiblll8 méritoe y
relevantes .ervioio, del Sr. QQeipo d.
Llano, otorghdole el m..ndo de pro·
vinoi .. de tanta importanoi ... la oon.i-
der.mo. jUltillima y mertlcid", y nuel'
trI. opinión ea 1.. de ooantol t.ra~ron
..1 nuevo gobernador de Visoaya, mo-
d6lo ademb de ..fabilid ..d y tr..to oa-
ballero.o.
-
.&.1 v&cino de Pantiooea Ramón Arra-
di Pére., le h..n lIido luatraídl8 dA 6U
domioilio 270 pesetu en billetes d.1
Banoo de E!palla, ...l 00100 también
uu jamón.
No dioe el partelli oon oborrerlll Ó
lIin eU"I¡ pero eí que le h..cen l..e dili-
genoiaa oportunl8 del ouo.
L.. prenll de Zaragoza denunoia la
prellenoi.. de slguno. oalos de viroel ..
en 101 barrioe extremol de la oapital,
..plaodiendo al propio tiempo el oelo
qoe lO all)&lde h.. delpleg..do y poeeto
de mani6e.to para comb..tir 1.. epide·
mia , impedir su propagaoión .
La rel..oiÓn de vida qne exiate entre
Zango... y Jaoa, el mútuo oambio de
viajer08 que hay entre las do, pobla-
oiones. nOI haoe penlar no 8erí.. ooi080
le ..doptarln por nU8ltru ..ntoridadea
1u preo..noionee y medidas qoe orean




-El tiempo muéetr...e oomplloiente,
lleno de elperanzaa, magnífioo.
El agua, elemento el únioo qoe por
hoy puede satief..c.r a.lia, y oalmar
inquietodes, e8t' por ofreoéreenoll eo'
ug..da y ooatinuamente y IIU oont.em-
plación al oaer proporciona alegriu y
regooijoa de impo.ible dilimnlo.
El horiaoa\e lIecó' &dquirir 1. llfI-
rrazóu de los grandes aoonteoimiento.
aOUOIOI.
Lo~ I..bradorell tod .....t.., en vista del
admirable tempero qoe lIe avecina, lle
preoipit.n por adquirir oebadu para!
.embrar. 1
El grano sepultado dió lue primeras
lellalee de vida, dej.ndo ...omar el ver.'
dor de lo que ha de eer IIU tallo. t
Coa cl ..morel de utilfaeoióa gene-'
ral ba sido reoibidll esta I!uvia, qoe en'
buena hora .,ino, y que lae nubel ha-
gln por In duraoión." !
La, ..nt8riore! líneas reflej..n 1.. li-
toaoión general agríoola de la provio·
eia pnea el copi<Jao tempor..l de lluvias
que diafrntamo! á todol los pueblos
de la miem...Io..n.....
A IU inat..ooi. h.. sido 1I.0mbrado
joez del diltrito del Centro, de Baroe-
lona, el presidente de la Audienoia de
Ruelloa D Enrique Garota de Lara. Pa·
ra sustituirle en 1.. pre.idenoi .. de elta
Audi.noia ha lIido promo.,ido á. dioho
de.tino D. S..lvador Guillén, que oou-
pab.. el número uno en .u elo..la.
Ha lido nombrado, con e..r'oter de
interioo, profesor de la Esouela N..oio-
n..l de ninos de Kmbúu. D. Ilanuel
Mata.
Han sido nombrado. por la Audien·
oia territorial, Adjuntos de tite Jo.·
gado munioip..1 para el preaent.e aao, I
lo. aeñores ligoientes:
D. Mari..no Pueyo Giménez, D. Jo·
sé Jarne Selle, D. Tom'8 Garo!.. Aibar,
D. Pedro Abad Calvo, D. José M..ria
Campo Sánohez-Orout, D. Roque 6111-
tia Ara, O. Dim..ll.o Igdeel Laoala,
D. JUl.O Oompairé Jarne, D. JOll6 Ca.as
Pall ..rés, D. Jo!é L..oau. a..rangoa,




La Junta Directiva del ca!linol I1Gabi-
nete de Recreo" ha abierto ent.re.suB so-
cios UD plebiscito curioso para saber
con cuántos adeptos cuenta la idea por
alguien apantada, y que consiste en no
permitir la entrada en 108 saloned de
baile á los hombrea 000 clfata.
En lae contestaciones que se exponen
hay opiniones para todos 101 gust08.
Muchos se encogen de bombros y di-
cen 1I, mi plin ll otros reaérvanse saga-
cel! su parecer y la mayoría, Dna ma-
yorla qu" tiene por eecudo las alegrías
desu ellpiritu juvenil y bullanguero,
pronúnciase en el lIentido de que lItodo
el mundo lleve la careta puesta."
¡¡Naturalmente!!
Una vez mh se ha puesto de maDi·
fieato el que la humanidad necesita loa
días carnavalinos para vivir sus inetio·
tos, sin hipocresias; disfrutar de las dul-
zuras de la Iibertad¡ respirar sin las
opresiouea ti. que obligan convenciona-
lismos socialell, arrojar. ea fin, eiqniera
sea por tres días, la eterna máscara de
la mentira que nOl cubre y á cuyo am·
paro tan graciosamente Tivimos.
Privarnoe en estos días de la careta,
sería borrar del libro de la homanidad,
108 tres días únicos de sincerIdad que
eil fin de cuentas puedE' el hombre po-
ner en ~u haber del ano.
Todo el ailo) oprimidos. 352 diae mio-
ti.odo cortesías y poniendo cara de paso
C088 y plllOO regocijo G quien coo solo
8U presencia reconcentra en tu organis-
mo caudalea de bilis, qoe te Hmargan la
e1i8tencia.... pero llega el carenal y
ya puedén 108 ciudadan08 de ambos
6eX08 volver en ei; el mundo entero se
con ,ierte repentinamente y sin neo6li·
dad de leyes eepeciales, ni previo enila-
10 de coatumbree en una de aquellae
ideales repúblicas 80ftadall por Platón
'1 D. Quijotd.
Dejad, pues, que reine la careta. Coo
8U aparición euena :en1 el reloj de loa:
p~ebl08 la hora deja jUllticiaj 108 fingi-
mientos caen, la(categoríaa)e borrln
y, para vergüenza de los sabios y de
lOA legisladores, reinan la libertad de




-El culto profesor del Seminario
Conoiliar oscense, D_ Martín Torree,
hermano del )l. I. Sr. O. Do:ningo Ca-
nónigo Penitenciario de esta S. O. ba
eido nombrado por R. O. profesor de re·
Iigión del IIl.6tltato lireneral y técnico,
por cuya distinción felicitamos muy sin.
ceramente al culto presbítero.
-En la última propne8ta del Ministro
de Gracia y Justicia. sancionada por
S. M., figura de8tinado á Malina de
Aragón, el joven e ilustrado Juez de
Instrucci6n y Primera Instancia, daD
Victorián AV6ntí¡¡, querido amigo OU68-
tro.
Hoy en el tren correo Mle para Ma-
drid donde prestará el juramento da rú-
brica y seguidamente se trasladará á la
citada localidad caetellana para hacer-
le cargo de eme funcione8.
Molina de Aragón cuenta desde hoy
coo un j:Jez cuyas dotes de ilustraci6n
son segura garantía de competencia 1
de la alteza de miras en que ha de inB'
pirarse para el de,sempeno de su misi6n
delicada é importante.
Vaya'para el nuevo Juez, con sentida
felicitación exteneiva á sus Il6Mres pa-
dres, nuestro deseo de que vea BU ca-
rrera, bajo tan bellos auspicios corneo.-
zada, abrillantada caD sucesivos éxito•.
=Ran salido:
Para Madrid, O. Federico Gómeo lia.
riacal, Ooronel del1tegimiento de Ga-
licia.
Para Zaragoza, el alcalde de elIta
ciudad D. Mariano Pérez Samitier y ae·
fiara; D. Daniel Oufoi Alvarez ysel1.o-
ra; D. Agustin Aguado, primer tenien-
te de infantería, y D. Jase SAncha,.-
Oruzazat, beneficiado de esta S. 1. C_
-Han llegado:
De Huesca, D. Santos Acín, perite
t1grónomo y sellOraj de Madrid, D. En'
rique Bayo, Capitan de infaoteria; de
Zaragoza, D. Rom~n OJivares, capitáll.
del Regimiento de Galicia y sellara;
de Valencia, D. José JlménezBaesa ca·
pitán de Artillería. Ayudantedel Gene.
rai Gober¡¡ador de eeta plaza.
-Ha regresado á su residencia de
Mar de Plata (Bllenos Airea) D. Venan·
cio Caealet con su sell.orll y bella hija.
Loa seilores de Ca@8let, aoseotes lar·
gas anoe de su país oatal, vinieron con
el objeto de pasar nna temporada en·
tre eue hermanos dee8ta ciudad "1 cum-
plido elte grato deber de.famiha, par-
tieron el martes, dejando aquí grato.
recuerdos de BU afable y simpát.ico tra·
too Feliz viaje.
-80y sale para Madrid nuestro muy
querido amigo D. Enrique Lalagunl
Azcón.
-En Madrid ha dado á luz con toda
felicidad un hermoso niao, la joven es-
posa del capitán de Artillería, D. Lnis
Terrer, née, Delfina Sánchez Palé.. En-
horabuena.
Carrose ~ende un~ recíeu cons-trUIdo, propIO para una 6
do~ caballerisd menores.
Informarán ,en esta ímP......'..t........__
F8DTE81D DEL GH8ffiEK
MandariuAS luperiores, 3 ptal. 100;
. Naranjal superiores, á. varios pre'
OlOS.
Aloaohofa!, 1.. dooena l ¡/60 pta•.
Dátiles, el kilo, 1 pta.
FRENTE A TELÉGRAJOS









EL DI.< 25 EN JAOA-- --- ~.- _.- ~
Se liquidan desde la fecha,
como fin de temporada, dife-
rentes articules como mantones
lana y algodón, tapabocas, bu-
fandas, toquillas, géneros de




LECHE DE BURRA;-Be eervirá •
domioilio'dando aviso m I'lPaDaderí'
de Franoisco Malo, Calle de 8.0 Ni-
eolill, Dóm, a.
La Económica
PLAZA DEL MARDUís IJ.! J,¡\ CAj1ENA
Se vende q u eso legilimo de
Rocfla 1,_
1
Se vendeel eamp. FE-NEna, de 15
ranegas l silO ell el hondo de Asie-
50. Para ll'ala .. dirigirse Íl And..r~s
Cnlvo , de dicho pueblo.
De interes
&E'A nRIENDA desd~ prim'fo
de aiio el Molino Harinero de Es-
cuero Esta¡instalado en buen edi·
ficio \' licor en- sus 31rededores. .-
LuellOS liuprto;i.
Para lralur del arripndo dirigir-
se ti los Sre;:. D. Marlin Pardo v
O. Nicohs Bueno, Ó 31 Alcalde del
citado pueblo.
S b ,., ""'. Se e...itaa anones;;;. r.rma·
ci6n J lle curan pront&.\Oente, u'llodo la
TIMOLINA..
F ARM.ACIN da TOllAS GARCU,
Mayor, 18, JACA.
Orificacionea, ,empastes y extraccio
nes:ein dolorlcon lnstrumentoa-- moder-... -.. -
noe. Colocaci6n:de.dientes "d~t&dur..
por todos los sistemas.
Dientes- deeete 6 pesetas, ¡dentadulII
desde lOO,
Reforma y compone-¿las dentadora-
inserviblee.
Se hospeda en el 11 Hotel de la Paz 11
de MA.RIANO MUR.
Su gabinete tijo. CoBO 67,2.°, junte





Blanqoea,8Ilaviu '1 oor. rápid.men-
te l.s grietu, arrogas, panoli urpulli-
do!!, rojeot18 y todas las afeooioDell leves
de la pieh
Farmacia de:Tomás Gareia
Lo mlÚl~nuevo y .Iegaote en TAR-
JE'raS POSTALES, 8e h reoibido en
el comercio de
JOSE LACASA}IPlENS, .Mayor, 28
JACA
-Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Ellpeeialieta en enfermedadel!l de la
bOCIl, (opera lIin dolor).
TR~BAJOS.-Apa:ratoll artí'lticoI
en oro, 8i8~ema Wridql!lwork, fijoe. Den-
taduratltlompletas'y paroialell á preoios
muy limitados,
Clinie' ~n Huelloa: Vega Armijo ai
montada. á la altura de ¡.(primer.. dfl
b1&drid,





Jaca' Enero d(' 1913
falleoió en Jaca el día 24 de Enero de 1911
----R· I. p. ----
DON FERMIN lWEL CA~AJm
---R· I· p.---
,
. Loe E~omo~. é Ilrno~. Sres. Arzobispo de Zaragoza. y Obispos de Jaca, Huelloa y Pamplooa, ban oonoedido
lmlulgaol1l8s l!U la forma 8co!t.umbrada,
s~ IIp{'r~;¡da "iada ~ .. Is?bpl Jall~'j hija Is~i1)1'lj her''llIHlll, IH'r'm:Hlos poliliros, ::obrinos, primos )'
d('r~l:ls. pO:l'lClllCSj suyhc:.m <1 sus UlIll¡.!.O' y rpla('iollndos lo I'lIcomit'll¡jpn :i Dio.. , y a~islflrl al Ar;h'cr-
S'II'10 qll(' ('.o 'iUrl'a.glo dc su almll, sr ceII'lJI'iI¡'á 1'11 la iglesia pilrroquial, el Ill'<"xilllo jueves 30, óespués
de los Ofi.'los, cal'ldad el'isliaua qun 3p;rlll!pctdn.
Su aOigida espOs3, bijos, hermanos, hermanos políticos, so-
. bl'inll~, primos y demils parienles
Al rer-orliar ~ sus amigo;; y.relacionados lan luctuosa rrcha,
les ~u,,1ican 01'3ciones pOI' pi elerno tlcf:canso del alma del ti-
IUltlo ,y l:l.":ii",leneia ~ la Misa-Ani\·cl'-ario <Iue PII ~urra~iCJ dd
mi~1ll1l ~r ct'!ebr:lra. el pró1imo día ~.M df'1 ~rlu3l, a las ocho
de ~Il ¡,lflnaIHl, r'1l la Iglesia dt' la CUffitllli l¡ld t1~ Padres Es-
colapio!i ele esta ciudad, IlOI··CUYo rawJr qUE'II3I',il1 rfcono('idos.
EL SEÑOR
Banco de Aragon ALMACÉN íM o
I
-DE- C-i«_
Gar", do .ré<!;to, ';''', .hoques ¡ .rdO-¡ Capital: 5.000.000 de Pesetas """'-
.es telogrAOen d""lrog. ' ABONOS MINERA LES
Bo~~m~~és~~;::al~o~~6':;io~:~. ~~~e~:~~; Domicilio social ZARAGOZA CClliín- añ~s"" 3Iit('rio¡'es,~--lenWI I
.redilo. SUCURSAL EN HUESCA Igusto_en ofrecf'r á lo~ agricultnrf".i
CAJAS DE ALQUILER ~-- eu"~en('ral, Jos1abonos superiores.
Para la cOD~r"'ClQn de nlorcl, doc.meD- 1l:lJ~S'fA8 ~~RRIE~U3AOONANOO Z[IR 100 tle mi :Almacl~II:-par:l ~Ia prf>:ienLI"
t05 lIe iDI('r~., dinero, alhaju, ...Iore! Ug ImRÉfAMuAL sementera dr'1 trigo; los tengo en
ItC., elc. - ~ es rn:todlts'clasf's )·igraJtl3cione",~pa.
I"POSICIO~E;;' ra aplicarlos.srgú-u la calidad oc
Caja de A'\..horro!!!l A. 3 me~s. . ':! Y I[t P tDO arlOl tierras:l que~se:de:ltil1en;;desde~el
Se admiten imposicioneaal lrtspor cien· A6mesel. ,3por 100.nn.l. Ilrerin de 4'50 peSt'las ::laCO,il lo
tlI de interés aODal dt5de UOi pmtt3 has- A un año. . 3, '12 por 100 anual. mas superior que se prepara.
l' L~~~Poneo,eide la Caja de ,'h.r.ros d..! DEPOSITOS Ellos son de las~lIlarcas:masCI:-
Danco litoeo 1J ,·tlllaja de poder w.d~r ,.u! I En efecli,.o y en toda cl.se de valures sin n(¡('ida~:~' acrediladas, enlre I\I~
imposieio.oes! reiote~ros IM~S l~s I'~, en cobrllf derectn>s de cuslodia. Icuales e5l3 el Saint Gobail1 (Fran-
Zar.goz~ y en euahJolera de ~us ~ncn,rsale! Pre;13mos hipolecarils sobre Ilntas rus· .) e . '"d 'J .--L
ó Agenclu t~lab'eCldn en 1'Inu localidades r baoa nnr tueala del Banco Hipo. ce~.- omercJO'. ee.-_ oseL acasa
del. Región,lun euaodola Iihnta de que mU.Jur !ir Iph~ns.
IUU po~udore. no la hayau neado en la I tecarlO de ESpa~¡¡" • , a
Oficioa de la loralldad enque 5e h.lleo. DlVER::-AS 01 P.RACIO~E:; = MA Y H., 2S-J AC;\
• . ' 1 Cobro de cupOncs, amorlizaciones, des·
AgencIa en Jaca. Calle del ObISpo nu- caenlO de Itlra!'t sobre loJal lu plazas del
mero 9. Reino 'iExlranget'o .
r.ompra "enta:de monedas de oro y bl-
Representante, :0 FEl! P~E:--:""Uc:R"O::. _--'O-""":"":::'-'0:o'::lr"••"j"",,o,,'.----:---=,.---co--
Consultade Cirujía g,'neral y. Eufer-. medades de los oJos
á cargo de DON EN1UQUE MONREAL
--Gabinete elec!ro-terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de visita: de: 10 á una yde4 á S. CalledcLanuz3 1 15y
17, pral. (Plaza San Martln) HUESCA.--EN JACA el 2.' y 4·'
domingo de lodos 105 meses,' HOTEL C. MUR, de 9 á 3·
Dw JULIA L PIBZA IINGUBZ
PRAOTICANTE EN elRUJIA ~ENOR
FALLECIÓ EN JA(;.l EL OlA 80D8 ENERO DE 1912,.1 LOS 48 AKOS 08 IlDIoD
